














































動画撮影にて解析するものである。正常C57BL/6J mice（B6 mice）、失調を呈するB6-wob/t 
mice、パーキンソン病モデルマウスであるMPTP-treated mice、および小脳形成不全マウ
スであるAra-C-treated miceが対象となっており、骨盤軸基準歩行解析法による後肢角度
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